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The purpose of this research was to determine students’ understanding of 
sentence pattern, to determine students’ writing ability, and to determine whether 
there was or not significant correlation between understanding of sentence pattern 
and writing ability at Junior High School 10 Tapung Kampar Regency.The type of 
this research was a correlational research design. Multiple choice test was used to 
determine the understanding of sentence pattern and writing test was used to 
determine the writing ability. The total population of this research was 162 
students. Then, the writer took one class for the sample. It was consist of 23 
students by using cluster random sampling In analyzing the data, the writer used 
pearson product moment correlation, through spss 16.0, in analyzing the data, the 
researcher found that the sig. t is 0.001, smaller than the significant alpha of 0.05 
(sig.t < 0.05). It means that Alternative  Hypothesis (Ha) was accepted. In the 
other words, there was significant correlation between students’ understanding of 
sentence pattern and writing ability at the second year of  State Junior High 
School 10 Tapung Kampar Regency. 
 
  















































Seli Jania, (2018): Hubungan antara Pemahaman Siswa terhadap Pola 
Kalimat dan Kemampuan Menulis Siswa dalam Teks 
Deskriptif pada Siswa Tahun Kedua di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 10 Tapung Kampar. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pemahaman siswa 
terhadap pola kalimat, menentukan kemampuan menulis siswa dan untuk 
menentukan ada tidaknya hubungan yang signifikan antara pemahaman pola 
kalimat dan kemampuan menulis pada siswa tahun kedua di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 10 Tapung Kabupaten Kampar. Jenis Penlitian ini adalah 
penelitian Korelasi. Tes pilihan ganda digunakan untuk menentukan pemahaman 
tentang pola kalimat dan tes menulis digunakan menentukan kemampuan menulis. 
Jumlah total populasi penelitian ini adalah 162 siswa, lalu penulis mengambil satu 
kelas untuk sampel terdiri dari 23 siswa dengan menggunakan teknik cluster 
random sampling. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan Pearson 
Produck Moment. Melalui SPSS 16.0. peneliti menemukan sig.t adalah 0,001, 
lebih besar dari 0.05 yang berarti hipotesis alternatif diterima. dengan kata lain, 
adanya korelasi yang signifikan antara pemahaman siswa terhadap pola kalimat 
dan kemampuan menulis siswa dalam teks deskriptif pada tahun kedua di sekolah 
menengah pertama negeri 10 tapung kabupaten kampar. 
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